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Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har mottatt over hundre 
brukerfortellinger på tre måneder etter at de gikk ut med informasjon der de inviterte 
brukere av psykiske helsetjenester til å dele sine historier. Dette forteller at det er mange 
som sitter med erfaringer og opplevelser fra psykisk helsetjenester som de ønsker å dele, 
både for å gi andre håp, men også for at tjenestene skal bli bedre. Mange mennesker med 
brukererfaring har opplevd en forskjell fra før Opptrappingsplanen for psykisk helse ble 
vedtatt i 1998 fram til den ble avsluttet i 2008. I dette essayet vil vi presentere noen 
tendenser vi synes å se etter å ha gått gjennom store deler av materialet i vår 
kunnskapsbase. I tillegg vil vi løfte fram Halvor Bruuns historie spesielt. Vi vil til slutt peke på 
noen faktorer som bidragsyterne mener må være til stede for at tjenestene skal møte folks 
behov i fremtiden. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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